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"ITA)J;E)K" H "fJIAfOJICKH POL(" - )J;BE CTPATEfHJE
fPAMATHKAJIH3AUHJE OL(HOCA H3MEl1Y "ITPEL(HKATA"
H ThEfOBHX "APfYMEHATA"
Y '1.1aHKy ce ykasyje aa TCCHy nOBC3aHOCT rpaMaTWIKHX xareropaja .,na-lClK" H .,L'larO,lCKH
POJI" ("JIHjaTc3a"). Ayropxa CXBaTanaJICjKy cMHcny CHHTaKCH'IKOrO.ilHOCa H3MC~y IH1CHIIljKC CHHTar-
MC H n.oj nanpehene KOHCTpyKUlljC. ITOCTOjH jCJIHa nonaaaa xajepapxuja na.aClKHHX onuoca xoja cc
oapehyje ca CTaHOBHWTa aHTponOUCHTpH'IHC TCOpHjC jC3HKa. ,UHjaTc3a cc CXBaTaxao cxyn rpauaru-r-
KHX McxaHH3aMa KOjH oMoryhyjy MCfhafhC npHpO.L\HC xnjcpapxnje rranClKHHX OJIHOca. Y UCHTpy THX
McxaHH3aMa nanaaa ce nacaamaunja. 3Ha'lH: rpawara-rxn nOKa3aTCJbH nanexca H,llHjaTc3c HHCy ztpyro
,llOrrOKa3aTCJbH O,llHOCa KOjHce ycnocraarsa 1l3MCijy "rrpC.llHKaTa" H fhCroBHX ,.apryMcHaTa" (rj, H3MCljy
OHC rnaroncxe .:lCKCCMC xoja HMCHyjC nary rrpcnaxarcxy penaunjy H Ha3HBa OHHX cnCMCHaTa KOjCra
penaunja BC3yjC).
Y OBOM he lIJIaHKy 6HTH pe-ru 0 TOMe KOJIHKO cy TeCHe sese H3Mefjy nsejy
rpaMaTHqKHX xareropnja xoje cy y cpncxoj rpaMaTHUH rrosnare non Ha3HBHMa
"rrane:>K" H "rJIarOJICKH pon". Paznr ce na H3rJIen 0 CeMaHTHtIKH nOCTa ynaJbeHHM
xareropnjava - HaBHKJIH CMO na "rrane:>K" rnenasro xao par excellence HOMH-
nanny xareropajy, a "rJIarOJICKH pon" xao Bep6aJIHy. )J;a 6H ce CXBaTHJIa nove-
nyra TeCHa aesa Mel)y IhHMa, rpetia npso MaJIO rrponmptrra H aKTyaTJH30BaTH
nacnehene ne<pHHHUHje o6ejy xareropnja.
Y CKJIany ca MonepHHM reopajcxror BHfjelhHMa crnapn, rpaxrarn-nca xa-
reropnja xao TaKBa najseurhe HMa corrcrseno MOPcP0JIOIlIKO jesrpo. Mehynoa,
lheHH noxasaren,a srory 6HTH rpaMaTHKaJIH30BaHH H na CHHTaKCHqKOM rtnany,
rj. MOry HJIH 6HTH OTeJIOTBOpeHH y sazry nepatppacrn-nre KOHCTpyKIIHje, mIH
HMaTH CBOjy "ocHrypaHy" nosannjy y JIHHeapHoM noperxy onrosapajybax CHH-
TaKCHqKHX jennnaua (TaKBHx xao IlITO cy pe-reanua H/HJIH HMeHHqKa CHHTarMa
H CJl.). Fpavartrsxa xareropzja je y crsapa, rrOpCKJIOM, rpaMaTHKaJIH30BaHa ce-
MaHTHqKa xareropnja, rj, KOpeJIaUIIja H3Mel)y onrosapajyhe canpxorrre II IheHHX
PEfYJIAPHHX rroBpIlIHHCKHX noxasare.n.a. HCTa ce canpxonta MO:>Ke peaJIH30-
BaTH ,H aa MOP<P0JIOIlIKOM H aa CHHTaKCHqKOM nnany, a MO:>Ke H zta ce U3pa3U
npexo nojenaanx JICKCHqKUX KOHCTpyKUHja U BaH oxanpa ztare rpaxrartonce xa-
reropaje. Y3MHMO xao rrpHJIHqHO je':lHOCTaBaH npavep rpavarn-rxy xareropnjy
6poja.
MOP<POJIOIlIKH noxaaarersa rpaxrarn-nce xareropnje 6poja cy HaCTaBUU
jemnme U MHO:>KHHe, a raxohe U HeKU rrponYKTHBHH rnopfienn CJ1CMCHTU, nnp.
CY<PHKCH KojuMa ce U3BO.llC KOJICKTHBHa ofipasosaa,a. ThCHH JICKCUqKO-CUHTaK-
2 JY)KHOCJlOBeHCKI1 cPHJlOJlOr LII (1996)
\
CM'llKM nOKa3aTeJbM cy TaK03BaHM rnasna fipojena M napa-fipojeaa (xao HeKOJIUKO,
MH020 M en. HJIH xao iuyue, iiap M crr.) KOjM y rmneapaoa noperxy MMeHM'llKe
CMHTarMe MMajy CBOjy ysspmheay n03MUMjy (M3Me1)y noxasarersa perpepemmje
H jesrpeae MMeHM'llKe cmrrarve). Ha neKCM'llKOM nnaay osne cnaztajy CBa o6pa-
soaarsa na -iiyiii, C TMM IIITO ce y ry cepajy yKJbyqyje M rrpnnor jeouou. AKo ce
pazm 0 ycnocraarsaay npocropnor MnH speveacxor noperxa, osne nopen TaK03Ba-
HMX peznmx 6pojeBa cnanajy M npnzteaa xao IIITO cy iiocneon.u, «apeoan M CJI.
Y uerrrpy HaIIIe naaose OBOM npMJIMKOM aahn he ce xareropnje nanezca
M rnaI'OJICKOr pozta. AKo ce norpynavo na, mutatis mutandis, MepMJIa xoja CMO
npMMeHMJIM na xareropnjy 6poja npMMeHMMO M na IbMX, cyovnhevo ce, Ben na
npBOM xopaxy, ca OBMM np06JIeMOM: JIaKO je 6MJIO oztpeznrra xojy Ca,llp)KMHY
rpasrarmcanaayje xareropaja 6poja1, na Tpa)KMTM xoje CBe jesa-rxe jernnnrne lhy
acxasyjy; MHOI'O je .reace pehn xoja je cexaartmxa rrosanana xareropnje rranesca
H xareropnje rnarOJICKOI' pona. Illnpoxo je n03HaTa TaK03BaHa rrpocropna Teo-
pnja nazieaca rrpexra KOjOj cy naztezcna O,llHOCH npBo6MTHO crajann y KOpeJIaUHjM
C onpehennu npOCTopHMM O,llHOCMMa H3Me1)y eHTMTeTa 0 xojaua je pe-r. MeHM
ce 'llHHM zta je onrosapajyha caapaoma, MaKO rrpncyrna, anax O,ll cexynnapaor
ana-raja sa npOTOTMnCKe rranezcne onnoce. Ilpennaaceja zta ce ycpencpennvo na
aarponouearpasny reopajy naneaca xoja je TeCHO nesana aa TaK03BaHY "xHje-
papxnjy )J(MBOTHOCTM" (earn. "hierarchy of animacy") xojy je, no MOMe casnatsy,
npsa npe)lJIO)KMO M. CMJIBepIIITajH y CBOMe paay 0 aycrpanajcionr je3HUMMa
(yn. Silverstein 1976). He YJIa3enM y nerarse, na Ka)KeMO TOJIMKO zta ce na BPXY
xajepapxaje HaJIa3e npOTarOHMCTM rosopnor 'llMHa (M IbMXOBH nOKa3aTeJbH, T.j.
JIM'llHe 3aMeHMue 1. M 2. JIMua), na rsyzicxa 6Mna, npe CBeI'a MyIIIKor nOJIa, na
)J(MBOTMlbe, na M36pojMBM MaTepMjaJIHH o6jeKTM, a na caMOM znry cyncranne xao
IIITO cy ueca«, eooa, M CJI. Ilpeva aarpononearpn-moj reopnja naztexca (yn. Po-
KOIIIOBa 1980, 1981, TOnOJIHlbCKa 1988, 1990, 1993), rrocrojn KOpeJIaUMja M3Me1)y
n03MUMje naror eHTHTeTa y nasenenoj xnjepapxaja M 6poja <pOpMaJIHHX noxasa-
rersa nojennnnx naneacnax O,llHOCa, ztox y ceMaHTM'llKY xapaxrepncrnxy THX on-
noca cnazta npe csera IbMXOBa npBo6MTHa naxrena ,lla npaxasyjy yrrory JbY,llCKHX
6Mna y naroj caryanajn. .ll:pyrMM pe'llHMa: rranezorn O,llHOCM na ceMaHTH'llKOM
nnany jecy O,llHOCM M3Me1)y npeznncara (rj, penauaje xoja ycrpojasa nopyxy) M
IberOBMX apryueaara (rj, eHTMTeTa xoje 'ra penaunja nosesyje). Ha MOP<P0-CHH-
TaKCM'llKOM nnany paaa ce 0 O,llHOCHMa M3Me1)y npenaxarnsnor nspasa (rj. <pM-
HMTHe rnaroncxe <popMe, MMeHM'llKe npeztaxaunje, neparppacrn-me MJIH nexov-
nOHOBaHe rtpeanxauaje H CJI.) M Be3aHMX aa a.era HMeHM'llKMX CMHTaI'MM.
Bpoj cirryauaja ozipaaceanx y npocrmr peaennuaaa xoje npenoce oncep-
saimje rosopaor JIMua 0 MaTepMjaJIHOM csery KOjH ra oxpyzcyje npnpozmo je
orpamrsea-. AHaJIH3a noxasyje zta ce Ty H3,llBajajy cnryauaje xoje anraacyjy:
I Ilozi nojaov rpaaarnxamnauaje nonpaayaesav perynapny xopenauajy M3MCI)y ~aTC ca-
llP)\(MHC M tbeHMX noxasarersa xoja Ba)\(M 6ap aa jenny onpeheay xnacy JleKCCMa (= 6ap aa jenny
TaK03BaHY BpCTy pe-nt). DBa MM ce uanoveaa 4MHM norpefinov 3aTO UITO y HOBMjOj asrepu-ncoj
mrreparypa ,llOMMHMpa cxsaraa,e npeva KojeM je rpauaruxanasauaja panna ~eCCMaHTI13al\MjH. Ta-
KBO aua-ren,e nojva rpaaarnxanaaauaje MeHM je crpano, a '{MHM MM CC JIll. je crpano H esponcxoj
JlMHrBMcTH4Koj rpannunjn.
3. TOnOJIlUbCKa: .Tlaztes;" H "rJlarOJlCKH pon" 3
jeztan /+ nepcoaanmr/ enrarer (yrr. AHa ciiaea, llepa «aucee, If cn.), jeztan /+
rrepc./ If jeziaa /- rrepc./ (yrr. AHa l.{uil1a CBOjy HOBy KfbUZY, Mupa :JICUBU y Beo-
epaoy, If cn.), naa /+ rrepc.I (yrr. AHa yeaha Ilepu, llepa je AHU opae If cn.), nsa
/+ nepc./ If jeziaa /- nepc./ (yrr. Maua «yuyje AHU /lyil1Ky, llepa yseo AHU /louil1y,
If cn.), jenaa /+ rrepc./ If zraa /- rrepc.l earnrera (yrr. Maua AtaJICe X/1e6 uyil1epoM,
Tlepa uuciiiu caro ueiiitcos«, If CJI.), If TO je rrpaxrn-rao cse. 3Haqlf: penannja
cPOpMaJIlf30BaHa y npenasarcxov nspaay, na 6lf ce ocrsapana, sropa lfnH na Me-
l)yC06HO noseayje zrsa, O.llHOCHO rpa errrarera', HnH zta 6Y.lle aesana sa cavo
jenaa ermrrer. ITpeKO.llHpaHO na cmrraxca-nor jesax: npeztaxarcxa napas 06lfqHO
rpaaor ys ce6e jenny, zrse, aajsame 'rpn lfMeHlfqKe caararue. AHaJIH3a O.llHOCa
y cnOBeHCKHM jesnunaa (a - cyneha no HOBHjOj crpysuoj mrreparyprr - TO
Ba)KH H sa HecnOBeHCKe jesmce) .ll03BOJbaBa .lla ce oztpena npOTOTHnCKa cextan-
TlfqKa xapaxrepncraxa xernpa azmepfiamra nanezca y OBOM cxorcrry: naneae "np-
Bora xoeexa" (= qOBeKa xoja ce HaJIa3H y IJ,eHTpy rrazca,e rosopnor rnma), Tj.
HOMI1HATI1B, naneac ".llpyror xoaexa" - ,llATI1B, naneac npaora (aesorsor)
rrpensrera - AKY3ATI1B If rranesc ztpyror 'raxaor rrpenstera - I1HCTPYMEH-
TAJI. OBOMe crmcxy rpefia nonarn JOIII If nanexc qIIjlf je perpepear n03lfTlfBHO
ceMaHTHqKlf onpehca xao npocropna nOKaJIlf3aTOp, rj. JIOKATI1B. Y nocefiaa
naneacna O.llHOC cryna, rro MOM MlfIIIJbeIbY, reaepasxa (= /- oztpeheaa/) lfMeHlfqKa
cmrrarxa y OKBlfPY TaK03BaHor lfMeHlfqKOr rrpnpoxa, O.llHOCHO HMeHIlqKa can-
rarsra xao KOHCTlfTYTlfBHlf qnaH npeznncarcxor aspaaa; sa onrosapajyha rra.lle)KHH
O.llHOC ja cav pesepancana repxraa ITPE,llI1KATI1B. Hajsan, lfMa penaunja xao
IIITO cy: BJIaCHlfIIITBO, P0.ll6lfHCKa seaa, zteo-crrenaaa, If en. xoja ce y npouecy
jesn-txe xouymncauaje lfCTO romnco qeCTO ocrsapyjy na HlfBOY peseaane xonnxo
If na HI-IBOy lfMeHlfqKe canrarve. 3Haqlf: nocroja nanesora O.llHOC qlfjlf cy 06-
nlfqKlf excnoneara noxasarersn rpavarrrsxe 3aBlfCHOCTlf lf3Mel)y nsejy lfMeHlfq-
xax caararua (a He npezmxarcxor aspasa If lfMeHlfqKe canrarve), rj. nocroja
rrpnaapao azmovnnanan rranezc. Ma ra y ClfCTeMY anztoeaponcxnx jesaxa 3HaMO
xao fEHI1TI1B. Perpepeara remrrnane HMeHCKe CHHTarMe cy npereaoro /+ rrepc./
If /+ onpen.z. Ilpennaacev zta xao nonasay, ceMaHTHqKlf MOTlfBHcaHY Mpe)Ky rra-
i!e)KHlfX O.llHOCa npaxaarmro nasenena nnsearap on cenav enevenara (nopezt
orrurre nosaarax cxpahemma: N, D, A, I, L, G If P sa ITpe.llHKaTHB)4.
Ilocefian, HlfMaJIO nax npofinexi Be3aH sa ceaanraxxy (If cPOpMaJIHy) HH-
repnperauajy nanexonrx O.llHOCa npencraarsajy npennosn. Hsaxoay rrpHcyTHOCT
y jesaxy H HaqHH cPYHKIJ,HOHlfCaIba rpefia ysaaorra H "yrpa.llHTH" y rope H3JlO-
)KeHy cnnxy. Ilpennosa cy yjenno na ceMaHTHqKOM nnany MO.llHcPlfKaTopH rrpe-
2 Y OBOM he TCKCTy 6UTU PCLfU cavo 0 xoncrpyxuajava LfUjU jc OCHOBHI1 KOHCTUTyTUBHI1
C,lCMeHT TaK03BaHU npenjucar npsora pella, rj, penaunja xoja sesyje cavo npenuerae (MaTepnjan-
He), a He H npon03HUHOHa.1He apryuenre. aBO orpanuuen,e HHjc cnynajno. 6YllyhH )la npasa npn-
pona rranC)f(HHX ozmoca llOJla311 HajrroTnyHHje no H3pa)f(aja 6alll y cnOMCHyTHM KOHCTpyKuHjaMa.
3 Y CTpyLfHOj jc mnepaTypH OTBopCHa llHcKycHja OKO HHTepnpeTaUHjc npCllHKaTa ca BHlllC
on TpH apryMcHTa. TIpcoB,lal)yjc MHlllJbCfbC, KOjC H ja npl1XBaTaM, na cy TO "C;IO)f(CHI1 rrpCnHKaTI1",
Tj. cnojcBH Oll nBC H BHllle pC.1aUHja, CBaKa ca MafbHM 6pojcl\i apryMcHaTa.
4 Y OBOM H3,larafby HC crrOMHfbC CC BOKATHR 3aTO UITO ra ja CMaTpaM ex dcfinitionc
caMOCTaJlHHM (= rpaMaTI1LfKH He3aBHCHHM) UCKa30M. rpaMaTll'lKa KaTcropHja [lHjH jc OH r10Ka3UTCJb
HHjC rranC)f(; I1Ma ayTopa KOjl1 Ty KaTcropHjy 30By KUTeropnjoM ADEJIA.
4 JY)f(HOCJIOBeHCKI1 <pI1JIOJIOr LII (1996)
.lUIKaTMBHe penaunje, ztox na CMHTaKCMqKOM nnaay nenyjy xao KOHeKTopH - no-
sesyjy HMeHHqKY canrarsry ca npe,llHKaTCKHM H3pa30M HJlH, pehe, nosesyjy ztse
HMeHHqKe CHHTarMe. C 063HpOM na 'ry lhHXOBy nsocrpyxy rpynxnajy, jemra HX
ayropn CMaTPajy nenov HMeHHqKe CMHTarMe, ztox HX npyrn npnnajajy npenn-
KaTCKOM H3pa3Y H TaKO paamncyjy xao nocefine epyHKuHOHaJIHe jC,llHHHUC, pCUH-
MO - iup-uuuu oo, iIipl.{aiIiu «a, tTipl.{atTIu y3, HT,ll. Ja can CKJlOHa, na caztaunsoj
erana MOjHX pasuaurrsas,a 0 rra,lle)KHHM O,llHOCMMa, (I) na npnxaarmr xnjepap-
xnjy npeva KOjOj je npennor naztrpahen nan rra,llC)KHHM HaCTaBKOM, rra (2) zra y
cnaxoj npennouncoj HMCHHqKOj CHHTarMH - H3Y3CB OHC ca era) H lhCroBHM CKBH-
BaJICHTHMa y npyrav je3MUHMa - BH,llHM pCaJIH3aUHjy JlOKaUHOHor nanezoror
onaoca". Y KOpMCT raxsora CTaBa rosopn H qHlhCHHua na jc JIOKATI1B O,llHOC
KOjH ofiaaesno MCijy csoje nOKa3aTCJbC y6paja H npeztnore. Ilpocropne penauaje
- CTaTYlqKC (npasa JIOKaUMja) M ,llMHaMHqKC (rroxper) npamonro cy M3,llMepCpCH-
UMpaHC, a npezmosa CJlY)KC yrnanaon IhHXOBOj MO,llMepMKaIlHjM, rj. IhHXOBOM npe-
UM3HpalhY. Ha npyroj CTpaHH era) H IhcrOBM epyHKUHOHaJIHH eKBMBaJICHTH pery-
napno cy 3,llPY)KCHH ca MOpepOJlOIIlKHM 06JlMKOM I1HCTPYMEHTAJIA, Y jC,llHHM
jC3MUMMa - xao y cprrcxov - cavo y jC,llHOM ,lleJlY, y ,llpyrHM - y uerroj epyHK-
UHOHaJIHOj 30HH Tor MOpepOJlOIIlKOr 06JlHKa, na 6H y jC3HUHMa ca TaK03BaHOM
aHaJIHTHqKOM ,llCKJlHHaUHjoM npeysenn na ce6e CJly)K6y jenanor noxasaren,a HH-
cTpyMeHTaJIHOr nanescnor onaoca. 3a npeztnoaceay nozteny npennora na noxasa-
rerse nOKaUHOHor H/HJlH HHcTpyMeHTaJIHOr rrazteacnor O,llHOCa HHjC 6C3 snauaja
HH qHlhCHHua na jenna on OCHOBHHX epyHKUHja HHCTpyMcHTaJIa HMa JlOKaUHOHe
KOHBcp3Hje - yrr. llYHlLH tcaniiiy eooou. : Hanueau Body y «aniuy, H CJI.
Kazt CMO seh jezmov YTBP,llHJlH HHBcHTap epyHKUHja HMCHHqKC CHHTarMC
y PCqCHHUH (rj. HHBcHTap naneaonrx ozmoca) - jenny epyHKUMjy Y OKBHpy npe-
,llHKaTHBHor aspasa, 4CTHpH azrsepfianne H jenny a,llHOMHHaJIHY, MO)KeMO, CJlHqHO
OHOMC KaKO CMO nocrynann y Be3H ca xareropnjoxr 6poja, na Tpa)KHMO rpava-
TH4Ke nOKa3aTCJbe THX O,llHOCa H BaH Tpa,llHUHOHaJIHC MOpepOJlOIIlKC nanexcse na-
paznrrxre, rra MO)KCMO 4aK OBy naury aHaJIH3Y npHMCHHTH H na jC3HKC KOjH TaKBy
napanarsry H He nocezryjy. Ty HaM xao npauep MO)KC rrOCJlY)KHTH MaKC,llOHCKH
jC3HK, KOjH nanezcne O,llHOCC pCTKO CHrHaJIH3yjc MOpepOJlOIIlKHM 06JlHKOM HMC-
HHqKOr jesrpa CHHTarMC, seh 06HqHO KOpHCTH Y 'ry CBPXY rrpeztnore H 3aMCHHqKe
KJlHTHKe KOjC cy yjezmo H rroxaaare.n,n perpepeaunje. )lpymM pe-nnra: OBnC
npezicraarseao CXBaTalhC naneacnax O,llHOCa MO)KC ,lla ce rrpHMCHM na jC3HKC ca
pa3JIH4HTHM THrrOJlOIIlKHM KapaKTepHCTHKaMa, a MO)KC H zta rrOCJlY)KH xao jenan
on THrrOJIOIIlKHX napaxrerapa.
Tlpennoaceae npororancxe" ceMaHTH4KC xapaxrepncraxe nojeamrax na-
,llC)KHHX O,llHOCa MO)KCMO CXCMaTCKH npmcaaam na cnenehn HaqHH: (1+ pers/ =
5 Kao UJTO je n03HaTO, y OHUM (ceMaHTu4KH c~lo)j(eHHjH:\I) KOHcTpyKUHja:\1a xoje CMO CBe-
CHO HCKJbY4HJlH H3 naurer paavarpaa,a (yn. nanoveay 2) npocropne <jJyHKUUjC npennora 4CCTO
6HBajy npexozmpane y revnopanne HJlH (y WHpCM CMHCJly roaopeha) y xaysanae.
6 TCPMHH npOTOTHnCKU rpefia paayvern y cMHcny MaKCHManHO TUnWlaH sa zrary (CCMaH-
TH4KY, CHHTaKCU4KY, U cn.) xareropajy; KOjH y MaKCHM<i.J1HOM cryrusy peannsyjc KapaKTCpl1CTI1KC
narc xareropnje; KOjH je OCHOBa nc<jJI1HHUHje nare xareropaje. Yn. na npHMCp na rcpnpcraunjy
npOTOTl1nCKHX BpCTa PC411 KOjy ziaje B. Kpodrr y pany 0 CI1HTaKCH4KHM xareropnjawa 11 rpavaras-
Kl1M penaunjaua (KPO<jJT 1991).
3. TOnOJIlHhcKa: "I1a)].eIK" H "rJIarOJICKH port" 5
lJOBeK xao npauapna perpepenr, 1+ defl = fI,IleHTfI<pflKyjyna perpepemraja, 1+ loci
= npocropna penannja)
Ioets! I Idefl lIoclI
I
I HOMI1HATI1B + + -
AKY3ATI1B - -1+ -
JlATI1B + I + -
I1HCTPYMEHTAn - - -1+
nOKATI1B - +1- +
TIPElIl1KATl1B 0 - 0
fEHI1TI1B +1- I +1- -
Y cevanrnsxoj crpyxrypn npennxara, OCHM KOMrrOHeHTH xoje ozrpehyjy
caxy KOHCTHTyTHBHy penaunjy, HaJIa3HMO H OHe 3HalJeFbCKe KOMrrOHeHTe xoje
ycrpojasajy C060M OCHOBHy xapaxrepncraxy npezmxarcxax apryueaara, rj, xoje
orpamrraaajy C060M lhHXOB H36op. Taxo nnp. npeznncar 'lJHTa', na 6ft ce OCTBa-
pHO y rexcry ca CBHM CBOjHM HMrrJIHKaUHjaMa, Tpa)J(H HH<popMaUHje "KO lJflTa"H
"UITa lJHTa", rj, xao caoje 06JIHraTOpHe apryaenre HMrrJIHUHpa eJIeMeHaT cxyrra
'lJOBeK' H eJIeMeHaT cxyrra 'TeKcT', npeznncar 'cnasa' HMrrJIHUflpa xao CBOj je,IlHHH
apryverrr eJIeMeHaT cxyna ')J(HBO 6Hne', HT,Il. TaKaB CJIO)J(eHH xapaxrep cevaa-
THlJKe CTPyKType npeznncara ojaoryhasa zta ce HCTH npenmcar MO)J(e na rrOBpIl1HHH
TeKCTa O<pOPMHTH na BHIl1e HalJHHa, 3aBHCHO O,Il KOMyHHKaTHBHe xnjepapxnje
FberOBHX KOMrrOHeHTH xojy he rOBopHO naue O,Ila6paTH. Onrosapajyhe <popMaJIHe
pa3JIHKe peamrsyjy ce na MOP<P0JI0Il1KOM H/HJIH aa JIeKCflKO-CHHTaKCHlJKOM rrna-
ny. TaKO nrrp. xaa je y rnrrarsy npenmcar 'lJHTa', a ,IlOMHHaHTHa KOMrrOHeHTa
'onaj KO lJHTa', ,Il06f1neMO KOHCTPyKUHje rnna AHa uuiiu: uuiiiepecaniiiny KfbUZY,
Tlpotpecop uuiiia saoauace ceojux ctuyoenatua, H CJI.; aKO je ,IlOMHHaHTHa KOM-
rronenra 'OHO Il1TO ce lJHTa', ,Il06HneMo nnp. Ta ce toeuea c HaUOpOJl.t uuiiia, Ho-
euue ce y tuoj «yhu peWKO uuiuajy, Ii CJI. Hajsan, y npaov ce lJJIaHy MO)J(e nahn
caxra KOHCTHTYTHBHa penauaja, yrr. Caoa ce cee stan;« uuiua, YMecwo oa uuiiiajy.
JbYOU zneoajy iueneeusujy, H CJIJ TIpe,IlHKaT 'noxnarsa' Hy,IlH H ztpyre crparernje
sapapan,a KOMyHHKaTHBHe xnjepapxnje. HaHMe, nopen KOHcTpyKUHja rnna Ilepa
je AHU UOlUlOHUO KfbUZY HMaMO H AHa je ootiuna Kf-bUZY 00 Ilepe, rra Oea taeuea
je Ilepun UOlUlOH sa AHy, H CJI. 113pa3H xao uoxnan.a, 006uja U01070H peanasyjy
y crsapa jeztan ncra rrpeznncar 'rroxnaa.a'. Ll.pyrH rrpmrep CJIHlJHe crrryaunje (rj.
O,IlHOCa KOHBep3Hje H3Mel)y nsejy JIeKCeMa) Ben cav rrpeTXO,IlHO HaBeJIa rosopehn
o rnny UyHU «aniuy eooou npesra uanuea eooy y xaniuy, H CJI.
Ilocraarsa ce rnrran.e nocrojn JIH xnjepapxnja xoja 6H 6HJIa OCHOBHa sa
,Ilam rrpeznrxar H aKO nocrojn - xoja je TO xnjepapxaja. O,IlrOBOp ,IlOJIa3H, rro
7 Ilopen oaae 113JlOlKeHOr, rzte cy "y arpa" naneac 11 rnaroncxn 06JlI1K (= rpaMaTI1l.JKC
xareropaje), nocroje 11 zipyru Hal.JI1HI1 CI1rHaJll130Balba KOMYHI1KaTI1BHe xnjepapxaje nopyxe. a KOjl1
OBOM npl1JlI1KOM He cnaaajy y aaury revy, anp. lbeHa nnaeapasauaja 11 I1HToHaUl1jcKa KOHTypa.
6 Jy)KHOCJIOBeHCKM <pMJIOJIOr LII (1996)
MOMe MHIlIJbeIhY, ca ceMaHTHqKOr HHBoa H nanosesyje ce zmpexrno ira rope-
cnpoaeneny aHaJIH3Y "npoToTHncKHx naneaca". HaHMe, O)lrOBOp ce oner xpnje
y anrponouenrpn-moj reopnja jesaxa. Ha BPXY xajepapxnje CTOjH qOBeK, BpIlIH-
nau paznse, na qOBeK - o6jeKaT paznse (experiens, beneficiens, ea. H patiens),
na rrpeznrer, rj, He)l(HBH ofijexar pamse, na HHcTpyMeHT novohy xojer ce ra
pamsa ocrnapyje, HT)l. .npymM peqHMa, nocrojn CeMaHTHqKa rrapazmrxra xoja
ouoryhyje onrosapajyhy epopMaJIH3auHjy npennxara 3aBHCHO on onafipaae KO-
MyHHKaTHBHe xnjepapxaje a.eroaax KOMnOHeHTH (rj. 3aBHCHO on TaK03BaHe
epyHKuHOHaJIHe nepcnexraae, on na-maa TOnHKaJIH3aUHje nopyxe). KOMyHHKa-
THBHa ce xnjepapxnja Melba 3aBHCHO on rota H3 xor yrna nOCMaTpaMO CHTyaUHjy,
yn. AHa eO/IU oey /lyillKy : Oea je nyiiuca iipeilweill AHuHe /by6aeu, HJIH flepa ce
uepa y oeopuuiiuy c AHo.l1: AHa ce uzpa y oeopuuuuy c Ilepou, HJIH flepa je
C/10611 upooao KfbUZY : C./l06a je «yuuo KfbUZY 00 flepe, H CJI.
KOMyHHKaTHBHy xnjepapxnjy npon03HUHOHaJIHHX (= rrpeznrxarcxo-apry-
MeHTCKHX) KOHCTpyKUHja KOpeJIHCaHy ca oztroaapajyhov nOBpIlIHHCKOM epopMa-
JIH3aUHjoM THX KOHCTpyKUHja CXBaTaM xao rpasraravxy xareropajy nnjareae, a
HajJIaKIlIe nO)lJIO)l(HO rpaMaTHKaJIH3aUHjH (y HeKHM je3HUHMa crporo rpasrarmca-
JIH30BaHO) jesrpo re xareropnje npencraarsa nofipo n03HaTa HaIlIHM rpaxiaraxa-
Ma xareropnja marOJICKOr pona (JIaTHHCKH TepMHH genus verbi)",
Tpa)lHUHOHaJIHO ce nozt "rJIarOJICKHM P0)lOM" nonpasyveaajy OHH rpava-
THqKH MexaHH3MH KOjH )103BOJbaBajy npovouajy aKy3aTHBa na IlITeTy HOMHHa-
THBa, pehe H MexaHH3MH KOjH 6JIOKHpajy n03HUHjy jenner O)l 'ra )lBa naneaca".
CJIe)lCTBeHO TOMe, OCHOBHH qJIaHOBH Te xareropnje, rr03HaTH xao AKTHB H TIA-
CHB, Y CJIOBeHCKHM ce je3HUHMa na epOpMaJIHOM nnany cynporcraarsajy jenan
ztpyrosre yrnaanosr na naa HaqHHa, yn. (l) flepa je uuiuao KfbUZY : Knsuea je
uuiiiana, flepa je «yiiuo «ona : Kana cy KyilibeHa H CJI., HJIH (2) flepa iiRlliipe_Ha
KfbUZY sa milla-way : Kteuea ce iipuiipeua sa tutuauiiy : flepa je ceaxux iieill
eoouua «yiioeao noea KOJ1a : Kana cy ce «yiioeana ca iioiiycilloM, H CJI.
CXBaTJbHBO je na je Meijy MHomM )lHjaTeTHqKHM onosmrajaaa 6aIlI OBa
onosauaja xoja nocroja H3Meijy HOMHHATHBA - agensa H AKY3ATHBA -
patiensa npan xaaznrnar aa rpavaraxanmauajy. HaHMe, y npouecy KOMyHHKa-
unje CTaTHCTHqKH )lOMHHHpajy T3B. TpaH3HTHBHe KOHCTpyKUHje rnna 'X qHHH
neurro ca Y' H, IlITO je qaK Ba)l(HHje, nocroja yHHBep3aJIHa HMnJIHKaTHBHa 3aBH-
CHOCT OJIHqeHa y qHIheHHUH zra ce zrpyrn rraztesora O)lHOCH nojasrsyjy (MaIhe
BHIlIe epaKyJITaTHBHo) caste y CHCTeMHMa rzte Ben nocroje HOMHHaTHBHH H axy-
3aTHBHH O)lHOC. MCTa ce xajepapxnja norsphyje H y zmjaxpouoj nepcrrexrnan -
ncropnjcxa CHHTaKca CJIOBeHCKHX jesmca noxasyje umpea,e T3B. "aKy3aTHBHe
pexunje" na IlITeTy ztpyrnx rnnoaa, TaKBHX xao IlITO cy )laTHBHa, HHcTpyMeH-
TaJIHa, reHHTHBHa HJIH qaK JIOKaTHBHa pexnnja. Mehyrms, HUjezma O)l cnoueayre
nse CJIOBeHCKe crparernje nacaamarraje Huje nOCTHma rryny rpaMaTHKaJIU3aW1jy
8 QBa HHTepnpeTauHja )lHjaTe3c HHje HCKJby'lHBO Moja; C.1H'lHO cxsararse sacrynajy H HCKH
.lpyrH ayropn, xao imp. P. PY)KH'lKa 197R. A. B. Eounapxo 1978 H np,
9 Y jC)lHOM neny CTpy'lHC mrrcparype rpavaru-nce nojase CC auanmnpajy H3 cynpoTHor
yr.ia. na ce roaopa 0 nacnay xao 0 KOHCTpyKUHjH xoja ovoryhaaa llCMOUHjy HOMHHaTHBa (a HC
npououajy aKy3aTHBa).
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(= perynapasanajy y OKBHpy nexe qHCTO <l>OpMaJIHO H3LJ.BojeHe xnace JIeKCeMa,
y OBOM cnysajy marOJICKHX JIeKCeMa) jep HX y CBHM CJIOBeHCKHM CHCTeMHMa
orpamorasajy MHOrH ceMaHTHqKH H nparnanrsxa <l>aKTopH, a H nojeLJ.HHH ce
je3HUH npHJIHqHO paamrxyjy y TOM norneny, TaKBO craa,e CTBapH je .llOLJ.aTaH
nOLJ.CTHuaj LJ.a ce ncrpazce H ztpyre TeHLJ.eHUHje y o6JIacTH ".llHjaTeTHqKe LJ.epHBa-
unje" H LJ.a ce OHe CBeLJ.Y non sajezma-nor HMeHHTeJb H3MeHa y KOMyHHKaTHBHoj
xajepapxnja, rj. LJ.a ce yTBpLJ.e Moryi'm THnOBH .llHjaTeTHtIKHX napanarsm.
Y camaCHOCTH ca npeLJ.JIO)l(eHOM ceMaHTHqKOM xnjepapxajosr ("hierarchy
of animacy") nOJIa3Ha raaxa je ysex LJ.eMoUHja (rj. zterpanaunja, noanasea,e) nep-
COHaJIHOr spunroua pana-e ca npHBHJIerOBaHe H npnsrapno sa lhera xapaxrepa-
CTHqHe n03HUHje HOMHHaTHBa. Y pesynrary mapruene H3MeHe, OBa n03HUHja
HJIH je 6JIOKHpaHa H ocraje npasaa, HJIH je npeyaauajy perpepenrn HMeHHqKHX
CHHTarMH xoje ce y nOJIa3Hoj, zmjarera-nor nesrapxnpanoj KOHCTpyKUHjH HaJIa3e
y .llpyrHM naLJ.e)l(HHM OLJ.HOCHMa. .LJ:a 6HX 'ry CJIHKy npH6JIH)I(HJIa -nrraouy, nocny-
)l(Hny ce O.lla6paHHM npavepaaa cpncxe LJ.HjaTeTHqKe LJ.epHBaUHje.
Ilopen KJIaCHqHe nacasaaauaje, npaxrep rrpovouaje perpeperrra aKy3aTHB-
He CHHTarMe y n03HUHjy perpeperrra HOMHHaTHBHe CHHTarMe npencraarsajy H
MO.llaJIHO MapKHpaHe KOHCTpyKUHje rnna Tluje MU ce uaj, Jeoe MU ce xneti. H CJI.;
xon HHTpaH3HTHBHHX rnarona nocrojn H sapajarrra ca 6JIOKHpaHoM n03HUHjoM
HOMHHaTHBa: Cuaea .MU ce, H CJI. Ilpavapna nepCOHaJIHH perpepear HOMHHaTHBHe
CHHTarMe nOBJIaqH ce OBLJ.e na n03HUHjy LJ.aTHBa (= npyror y xnjepapxnjn nep-
COHaJIHOr perpepeara), a y uerrrpy naxose (na BPXY KOMyHHKaTHBHe xnjepapxaje)
HaJIa3H ce pamsa xao TaKBa. Bpncatse HOMHHaTHBa y KOpHCT LJ.aTHBa nnycrpyjy
H TaKBe KOHcTpyKUHje xao ll1TO je )/(ao MU je, Xnaouo MU je, Myxa stu je, H CJI.
Perpepeirr aKy3aTHBHeCHHTarMe YJIa3H y HOMHHaTHBHy n03HUHjy H y MHO-
ro6pojHHM aKy3aTHBHO-JIOKaUHOHHM KOHcTpyKUHjaMa rnna K1bU2a neocu na
CUtO/lY jep X je ciuaeuo K1bU2Y na ciiio, C/lUKa eucu na 3UOy jep X je otiecuo
C/lUKY na 3UO, (/>oUte/ba ciuoju «paj iiposopa jep X je CA1ecUtUO pOUte/bY «paj
iiposopa, H CJI.
.LJ:eMoUHjy HOMHHaTHBa y KOpHCT HHcTpyMeHTaJIa (rj. ysohea,e npmaapaor
perpepenra HHCTpyMeHTaJIHe CHHTarMe y n03HUHjy perpepeara HOMHHaTHBHe CHH-
rarve) nrrycrpyjy CJIeLJ.enH npnxrepa: Ta O/lOBKa 006po iiuiue, Taj 1Ubyt.t oiueapa
cea epaiua H eJI. MaKO cepnja TaKBHX LJ.epHBaTa HHje HapOqHTO rtyra, arrax ce
MexaHH3aM LJ.epHBaUHje MO)l(e npHKa3aTH xao TpaHc<I>opMaUHOHO npaBHJIO rnna:
X jWOJICe oa iiuiue 006po utO_;W 0_10eKOM > Ta onoexa 006po uuuie, X MOJICe oa
oiiieopu cea epaiua UtUM 1Ubyt.teM ;> Taj 1Ubyt.t oiueapa cea epaiiia, H CJI.
Y Be3H ca penauajov HOMMHATMB - MHCTPYMEHTAJI yn. H rrpa-
Mepe xao ll1TO cy: Xu Y paseoeapajy : X paseoeapa ca Y-OM, X u Y ce sajeouo
uzpajy : X ce uzpa ca Y-OM, H CJI.
Ilpnuapnn perpepenrn JIOKaTHBHe CHHTarMe cy npOMOBHcaHH y n03HUHjy
HOMHHaTHBa y rtpaaepava rmra: Teopnuua paou ueo oau Tj. 'JbY.llH Y TBOpHHUH',
Tpao ciiaea rj. 'JbYLJ.H Y rpazty', H CJI.
HapaBHO, yrrore Mel)yco6HO Melhajy H pediepenra aenepcoaananx CHHTar-
MH, yn. 'Iuciuus« uusue 00 6/zaUta H 'Iuctuuu 6/laUto ca uusaua, 3uo je otiaeujeu
6pw/baHOJW H Bpuouan otiaeuja 3UO, H CJI.
8 Jy)KHOCJIOBeHCKH qmJIOJIOr LIl (1996)
Hehy pa3MaTPaTH osne TaKBe nosnare rrpavepe ztexrouaje H npouounje
apryvenara KaKBH cy, na npavep, (sa aehnny CJIOBeHCKHX jesmca xapaxrepacru-
qaH) reHHTHB Y3 aeraunjy, xao CHrHaJI nenornyne ofiyxaahenocrn, O,llHOCHO He-
ofiyxsahenocra 06jeKTa penauajou, rra fipojne H3MeHe KOMyHHKaTHBHe xnjepap-
xaje H3a3BaHe HOMHHaJIH3alJ,HjoM, rra OHe 6JIOKa,lle H3a3BaHe yaohen.e« cyojexar-
cxor HJIH ofijexarcxor ce xoje nexrajy nese ca rraCHBH3alJ,HjoM, H np. Moj OCHOBHH
lJ,HJb 6HOje, HaHMe, zta noxascev KaKO HeMa KBaJIHTaTHBHe pa3JIHKe H3Meljy TPaH-
cdiopsrauaje AKTHB > IlACHB H ,llPYfHX epopMyJIa ceuarrrasxe (H CHHTaKCHq-
xe) nepasarraje xoje Melhajy KOMyHHKaTHBHy xnjepapxajy npeznncarcxo-apry-
MeHTCKe crpyxrype, O,llHOCHO: pa3JIHKa je OJIHqeHa caao y xajepapxnja nojenn-
HHX ,llepHBalJ,HOHHX crpareruja, a 'ra je xnjepapxnja ceMaHTHqKH (H - Y nocnen-
rsoj HHCTaHlJ,H'- rrparwarn-ncn) yCJIOBJbeHa, qHMe ce xohe pehn ,lla cy rra BPXY
xnjepapxnje OHe H3MeHe xoje anrazcyjy CTaTHCTHqKH aajrppexaerrrmrje nporaro-
HHCTe rrpcmncarcxo-aprysrearcxe crpyxrype: "rrpBor" soaexa (rrpOTOTHrrCKH HO-
MHHaTHB) H "rrpBH" npezmer (rrpOTOTHrrCKH aKY3aTHB).
CBe II1TO je rtocart peaeao MO)J{e ce cazcern y cneztehnx HeKOJIHKO KJbyqHHX
sanaacan.a:
O,llHOC H3Meljy npezraxarcxor aspasa H OHHX HMeHHqKHX CHHTarMH xoje
raj H3pa3 KOHOTHpa onpehyje CTpyKTypy TaK03BaHe npocre peseanue!".
Taj je O,llHOC crporo rpaMaTHKaJIH30BaH saxaarsyjyha crroc06HOCTH rrpe-
nnxarcxor aspaaa zta onpezm nanescne noxasaren,e (H naneacne cPopMe) OHHM
HMeHHqKHM CHHTarMaMa xoje ce aa rsera sesyjy; ,llPYfHM peqHMa: rpavaravsa
xareropnja IlA.LJ:E')l{ CJIy)J{H CHrHaJIH30BalhY CHHTaKCHqKe epyHKlJ,Hje HMeHHqKe
CHHTarMe.
Ilocroja xopenaunja H3Meljy rrOBpII1HHCKHX (= epOPMaJIHHX, rpaMaTHqKHX)
noxasarersa nanezorax O,llHOCa H rrpOTOTHrrCKe cesraara-nce KapaKTepHCTHKe rro-
jcnanax naneaorax ozraoca.
Ilocroje aesrapxapana xnjepapxnja rrpOTarOHHCTa CBaKe peanae caryaunje
xoja ce ozipaacasa y xnjepapxaja rrpOTOTHrrCKHX naneacnax O,llHOCa, a xoja je
onpehena y pesynrary anrpononearpasne opnjearannje npnpoznror jesaxa.
Ilparaarronce norpefie KOMyHHKalJ,Hje qeCTO HaJIa)J{y rosopaov JIHlJ,y H3-
60p MapKHpaHe KOMyHHKaTHBHe xnjepapxnje.
TaKaB ce H360p npavapno CHrHaJIH3yje H3MelheHHM 06JIHKOM npernrxar-
cxor aspasa (= zrpyra-rajou, MapKHpaHoM epopMaJIH3alJ,HjoM ncrora rrpennxara),
II1TO ayroxrarcxa rrOBJIaqH sa C060M ,llpyraqHjH pacnopezt nazreacaax oztuoca,
)lOK je HeMapKHpaHa xnjepapxuja ex definitione jeznra jemrna, MapKHpaHe
xajepapxnje cy MHorocTpyKe, rra cy MHorOCTPyKe H epopMaJIHe crparernje xoje
HX CHrHaJIH3yjy; TO MO)J{e zta 6Y,lle ysohen,e zrpyre JIeKCeMe HJIH ztpyror THrra
rrpenaxarcxor aapasa nsrpahenor Y3 yseurhe HCTe rnaroncxe JIeKCeMe (nrtp. KOH-
CTPyKlJ,Hje ca rnarOJICKHM rtpazteaov, ce-xoacrpyxuuje HJIH KOHCTpyKlJ,Hje T3B.
,lleKOMrrOHOBaHor npenaxara)..
10 Y CarJlaCHOCTI1 ca HalliOM O.lWyKOM (yn. nanojaeny 2) zra hevo ce osor nyra YCpC.ilCpC-
.IlI1TH aa npeznncare npsora pezia, BaH OKBHpa aauie TeMC ocrajy "npOCTe" pe4CHI14HC KOHCTpyKllHjC
ca npon03HUHOHa,lHI1M apryMcHTHMa KOjH ce ocrsapyjy xao nexnaparnane oa-pe4eHIIUC H C;1.. a
H MOP<P0JlOlliKe HOMHHa;m3aul1je TaKBHX PC4CHHua.
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ITOCTOjH KOpeJIaUHja H3Me1)y peJIaTHBHe rppexaeauaje nare MapKHpaHe XH-
jepapxnje H crymsa rpaMaTHKaJIH3aUHje I-beHHX rroxaaarersa: MaKCHMaJIHa rpa-
MaTHKaJIH3aUHja csojcraeua je OHOj 3aMeHH na peJIaUHjH N - A xojy rpanatnr-
OHaJIHO 30BeMO nacHBH3aUHjoM. CeMaHTHqKa xareropnja H3MeHe KOMyHHKaTHBHe
xnjepapxnje jecre LJ:I1JATE3A a IheHO rpaMaT11KaJII130BaHO jesrpo OHO liITO non-
pasyveaasro non TepM11HOM 2J1a20flCKU pod.
I13JIOJK:eH11 H113 KOHcTaTaUHja BOn11 rca <pHHaJIHOM 3aKJhYQKY zta cy nazreac
11 n11jaTe3a (rJIarOJICK11 pon) ztse Me1)yco6Ho TeCHO noaesane rpauarnsxe xare-
ropnje no uenrpanaoj yJI0311 xoja 11M nparraaa rrpn CeMaHT11QKOM 11 CI1HTaKC11Q-
KOM ycrpojaaarsy npocre pesenaue. QBaKaB npncryrr HaBOn11 na TO na nazreac
MOJK:eMO carnenaaarn xao CeJIeKT11BHY xareropnjy zrarora rnarona, OnHOCHO na-
Tor npennxarcxor 113pa3a.
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Summary
Zuzanna To p o l i ri s k a
"CASE" AND "VOICE" - TWO STRATEGIES FOR GRAMMATICALlZATION OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN A PREDICATE AND ITS ARGUMENTS
The author discusses links between the categories of "case" and "diathesis" ("vo-
ice"). Case is understood as a syntactic relationship between a noun phrase and the
dominating predicative expression. There exists a basic hierarchy ofcase relations defined
in the framework of the anthropocentric language theory. Diathesis is understood as a set
of grammatical strategies for changing the primary case hierarchy. The most common
diathetical strategy is passivization. Hence: categorial markers for case and voice are
exponents of the relationship between a (verbal) predicate and its (nominal) arguments.
